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Sumber daya manusia merupakan tujuan utama pembangunan suatu bangsa 
dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja langsung 
yang terbagi atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal 
terhadap kualitas pembangunan manusia yang diindikatori dengan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM).  
Data sekunder atas obyek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh 
Kabupaten/Kota di Pulau Papua pada tahun 2010-2015. Pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan kombinasi teknik cross section dan time series. 
Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji linier berganda 
Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa belanja pegawai dan 
belanja barang dan jasa berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 
pembangunan manusia, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif signifikan 
terhadap kualitas pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Pulau Papua 
pada tahun 2010-2015. 
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THE EFFECT OF DIRECT EXPENDITURES ON THE QUALITY OF 
HUMAN DEVELOPMENT 




Human resource is the main objectives of development in a nation and 
country. The aim of this study is to determine the effect of direct expenditures 
which devided of  official expenditure, goods and service expenditure with  capital 
expenditure on the quality of  human development which indicated by Human 
Development Index (HDI). 
Secondary data of study objects in this research are Districts/Cities in 
Papua Island at 2010-2015. Sample collect in this study uses combination of cross 
section and time series technique. Hypothesis test in this research used a multiple 
regression analysis. 
The result of this research indicate that official expenditure and goods and 
service expenditure have a significant positive effect on the quality of  human 
development, whereas capital expenditure has a significant negative effect on the 
quality of  human development  in  Districts/Cities in Papua Island at 2010-2015 
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”Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan ada kemudahan.” (QS. 94:5-6) 
“Rekreasi terbaik bagi manusia ialah bekerja. Musibah terbesar adalah 
keputusasaan. Keberanian terbesar adalah kesabaran. Guru terbaik ialah 
pegalaman. Modal terbesar ialah kemandirian.” (Ali bin Abi Thalib)  
“The best way to predict future is to create it.” 
“Nilai dari sebuah kesuksesan bukan terletak pada hasil, melainkan pada proses 
yang diupayakan.” 
“Kebahagian mempunyai 2 hal yang abadi yaitu: Kesederhanaan dan Kebaikan.”  
“Manusia yang paling papa (miskin/tidak berdaya) adalah orang yang tidak 
punya harapan yang mendorongnya untuk berbuat. Mati Harapan, Mati Cinta, 
Mati Kedamaian.” 
Bermimpilah... Berharaplah... Berdoalah... Yakinlah... 
Bermimpilah selagi kau bisa, bermimpilah seluas langit di angkasa. Mimpi dan 
harapan yang akan menuntunmu ke tujuan. Hadapi, Hayati, Nikmati setiap 
perjalanan ini.  
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